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ABSTRAK 
 
Konsentrasi pasar perbankan merupakan salah satu topik perbankan yang 
menarik untuk diteliti karena struktur pasar perbankan memiliki peran penting 
dalam sistem perbankan suatu negara. Dalam perkembangannya, pembahasan 
mengenai tingkat konsentrasi pada pasar perbankan berkaitan dengan 
pengambilan risiko bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 
konsentrasi pasar perbankan terhadap pengambilan risiko bank, serta efek 
moderasi dari modal dan ukuran bank pada pengaruh konsentrasi pasar perbankan 
terhadap pengambilan risiko bank menggunakan 104 bank umum konvensional di 
Indonesia selama periode 2007 sampai dengan 2016. Pengukuran yang digunakan 
dalam pengambilan risiko bank berupa NPL dan Z-invers, serta pengukuran pada 
konsentrasi pasar perbankan berupa HHI aset. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa konsentrasi pasar perbankan berpengaruh positif terhadap pengambilan 
risiko bank, modal bank memperlemah pengaruh positif konsentrasi pasar 
perbankan terhadap pengambilan risiko bank, serta ukuran bank memperlemah 
pengaruh positif konsentrasi pasar perbankan terhadap pengambilan risiko bank.  
Kata kunci: Pengambilan risiko bank, konsentrasi pasar perbankan, modal bank, 
ukuran bank 
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